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Горнодобывающая промышленность является одной из основных от­
раслей, способствующих ускоренному развитию экономики России, посколь­
ку постоянно растущий экспорт минерального сырья обеспечивает решаю­
щий вклад в формирование стабилизационного фонда и золотовалютных ре­
зервов страны. В настоящее время за счет природных богатств формируется 
60-70% государственного бюджета [1]. П оэтому исследование проблем 
развития горнодобы ваю щ ей промы ш ленности приобретает особую  ак­
туальность.
Изучением особенностей функционирования и развития горнодобы­
вающей промышленности в регионах России занимались многие экономи­
сты: Ф.Ф. Быбин, О.В. Воробьева, И.В. Жукова, В.Ф. Задорожный, Н.О. Ка­
ледина, Г.А. Копыченов и другие. В большинстве работ показано, что эффек­
тивность функционирования горнодобывающей промышленности зависит не 
только от ресурсного потенциала региона, но и от состояния внешней (ре­
гиональной) и внутренней (отдельного предприятия) производственной ин­
фраструктуры.
Несмотря на активные разработки общих вопросов развития производ­
ственной инфраструктуры горнодобывающей промышленности, данная тема 
требует дальнейшего научного анализа. В частности отсутствует обобщен­
ный систематизированный научный подход к определению составных частей 
производственной инфраструктуры, который может оказать немаловажное 
значение на систему управления производственной инфраструктурой, как на 
уровне предприятия, так и на уровне более крупных хозяйственных систем.
Так, А.Г. Милейковский, С.С. Носова, Г.В. Полунина, Ю.И. Ригин, 
Г.Л. Солюс к производственной инфраструктуре относят различные виды 
транспорта, энергетику, средства связи и водоснабжение. В то же время дру­
гие исследователи, в частности Э.Б. Алаев, Л.Н. Карпов, считают, что она 
включает в себя комплекс инженерно-технических сооружений и объектов, 
обеспечивающих бесперебойное движение потоков грузов, людей, информа­
ции, энергии, т.е. такие материально-технические условия без которых не­
возможно успешное функционирование предприятий.
На наш взгляд, различия в компонентах, составляющих производствен­
ную инфраструктуру, вызваны различным уровнем анализа. При ее характе­
ристике необходимо применять уровневый подход и говорить о ее поэле­
ментном составе следует лишь относительно каждого конкретного уровня 
управления.
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Мы считаем, что производственная инфраструктура горнодобывающе­
го предприятия может быть классифицирована по уровням управления на 
внешнюю и внутреннюю по отношению к основному производству.
Внешняя производственная инфраструктура располагается за рамками 
экономической системы предприятия и предоставляет услуги производствен­
ного характера на условиях платности, состоит из независимых специализи­
рованных предприятий (ремонтных, транспортных, складских, энергетиче­
ских, очистных), государственных и муниципальных учреждений дорожного 
хозяйства, систем тепло-, газо-, водоснабжения, канализации и других эле­
ментов общерегиональной производственной инфраструктуры.
Внутренняя производственная инфраструктура состоит из подразделе­
ний, входящих в экономическую систему предприятия и оказывающих вспо­
могательные и обслуживающие услуги для основной производственной дея­
тельности. Важнейшей особенностью внутренней производственной инфра­
структуры предприятия горнодобывающей промышленности, на наш взгляд, 
является ее высокая доля в структуре производства. Так, Б.Г. Шведов под­
черкивает, что половина стоимости действующих основных фондов горно- 
обогатительных комбинатов занята именно во вспомогательных производст­
вах [5].
В системе внутрифирменного управления предприятием горнодобы­
вающей промышленности подсистема управления производственной инфра­
структурой занимает весомое место, отвлекая значительную долю управлен­
ческого труда. Потребность в инвестициях на организацию и развитие внут­
ренней производственной инфраструктуры, их отвлечение от задач расшире­
ния основного производства, требует от управляющей подсистемы постоян­
ной постановки и решения задач рационального распределения финансовых 
ресурсов между основным и обслуживающим производством.
Немаловажным в составе производственной инфраструктуры горно- 
обогатительных комбинатов является информационное обслуживание всех 
процессов, происходящих в системе предприятия (наличие интегрированной 
информационной системы и ее устойчивая защита).
В состав внутренней производственной инфраструктуры предприятий 
горнодобывающей промышленности входят сложные и капиталоемкие энер­
гетические хозяйства. Они включают в себя заводские теплоэлектроцентра­
ли, подстанции, электрические сети, резервуарные парки, системы трубопро­
водов, насосные системы, котельные установки.
Высокая зависимость ритмичности основного производства горно- 
обогатительных комбинатов от рациональной организации транспортного 
обеспечения, потребность в перемещении огромных масс сырья, материалов, 
топлива, готовой продукции предопределяет сложность транспортной ин­
фраструктуры. При этом необходимо учитывать, что основным видом транс­
порта для перевозки горных масс и готовой продукции является железнодо­
рожный, поэтому влияние динамики железнодорожных тарифов на развитие 
транспортного хозяйства весьма велико.
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Для обеспечения непрерывности и эффективности промышленных 
процессов производственная инфраструктура должна предложить узкоспе­
циализированный транспорт (например, мощнейшие экскаваторы с большим 
объемом ковша, специальные самосвалы для перевозки горных пород, спе­
циализированные железнодорожные составы).
В состав внутренней производственной инфраструктуры также входят 
следующие элементы коммунального хозяйства: хозяйство по водообеспече- 
нию (водозаборы и водоводы, насосные станции, цеха химической подготов­
ки воды, ее стабилизации и хлорирования, сети трубопроводов); очистные 
сооружения; хозяйство теплоэнергетики (комплекс котельных, сеть тепло­
трасс).
К особенностям формирования производственной инфраструктуры 
горно-обогатительных комбинатов следует отнести необходимость создания 
сложного и фондоемкого ремонтного хозяйства. На горнодобывающих пред­
приятиях, где технологические процессы беспрерывно протекают в условиях 
агрессивной среды, высоких температур и давлений, уровень физического 
износа оборудования чрезвычайно высок. Следовательно, планомерное про­
ведение ремонтов имеет большое значение. Н. Науйок подчеркивает, что за­
траты на ремонт основных производственных фондов составляют ежегодно 
около 10% стоимости оборудования [4].
Поскольку предприятия горнодобывающей промышленности относятся 
к объектам значительного загрязнения окружающей среды не только в виде 
сброса промышленных сточных вод в природные водоемы, но и нарушения 
земельной поверхности для добычи полезных ископаемых, то сокращение 
экологического ущерба требует значительных капитальных вложений в соз­
дание таких элементов внутренней производственной инфраструктуры, как 
систем очистки водоотведения, создания накопителей отходов производства.
На наш взгляд, в производственную инфраструктуру не должны вхо­
дить подразделения материально-технического снабжения производства, а 
также сбыта готовой продукции, поскольку они предоставляют услуги ры­
ночно-посреднического, а не производственного характера и должны рас­
сматриваться в составе подсистемы внешнеэкономической деятельности 
предприятия.
Таким образом, производственная инфраструктура горнодобывающей 
промышленности, по нашему мнению, состоит из следующих укрупненных 
элементов: информация, энергетика, транспорт, коммунальное хозяйство и 
сфера производственных услуг (рис. 1).
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Рис. 1. Состав производственной инфраструктуры предприятия горнодо­
бывающей промышленности (авторское видение)
Такое деление позволяет нам выделить уровни управления производст­
венной инфраструктурой горнодобывающего предприятия, а именно, внут­
ренние объекты инфраструктуры, являющиеся подразделениями предпри­
ятий, выступают объектами системы управления этих предприятий. Так, 
внешняя инфраструктура является, как объектом рыночного воздействия, так 
и государственного регулирования, а инновационное развитие внутренней 
инфраструктуры, управление этим развитием является внутренним делом са­
мого горнодобывающего предприятия.
Внешняя инфраструктура, которая объединяет обслуживающие объек­
ты и инженерно-технические сооружения, являющиеся самостоятельными 
субъектами хозяйствования, имеет особенность, которая выражается в том, 
что ее невозможно развивать только через рыночный механизм. В этой сфере 
велика роль государства в управлении развитием. Иными словами, если на 
предприятиях горнодобывающей промышленности по отношению к внут­
ренней производственной инфраструктуре действует рыночное «принужде­
ние» к инновационному развитию (в рамках рыночного «принуждения» ин­
новационного развития самого предприятия), то дня внешней инфраструкту­
ры существенное значение имеет роль государства в «принуждении» к инно­
вационному развитию.
Таким образом, производственную инфраструктуру горнодобывающей 
промышленности следует представлять как систему, состоящую из элемен­
тов, обеспечивающих бесперебойное функционирование взаимосвязей и 
взаимодействий не только между ее собственными подразделениями, но и 
между отраслями регионального хозяйства.
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